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YORK COUNTY
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Kittery (part of) 
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DISTRICT 10
REPRESENTATIVE DISTRICTS
YORK COUNTY
Sanford
Second District
Sixth District 
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(part of)
DISTRICT 11
..YORK COUNTY
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(part of)
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YORK COUNTY
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Ward 3 (part of) 
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CUMBERLAND COUNTY
Portland ¿L
District 2 '
Precinct 3  ^
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Precinct 3 i/ »
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C
Precinct 3 (part of
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DISTRICT 38 
CUMBERLAND COUNTY
JS
Cumberland AMO
Mainland (part of)
Island District
Windham
District 2 5% ,
Yarmouth ¿«7
District 1 (part of)
District 2 (part of)
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CUMBERLAND COUNTY
Cumberland M l
Mainland (part of)
Falmouth 3>m J
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Precinct 2
Portland
District 5
Precinct 6 (part of
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DISTRICT 45
CUMBERLAND COUNTY
Casco 
Naples 
Raymond
OXFORD COUNTY 
Otisfîeld
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DISTRICT 46 o
CUMBERLAND COUNTY
Bridgton
Harrison
Sebago
OXFORD COUNTY 
Hiram 
Sweden
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Standish
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OXFORD COUNTY
Brownfield
Denmark
Fryeburg
Porter
Stoneham
Stow
YORK COUNTY 
Newfield 
Parsonsfield
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FRANKLIN COUNTY
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Rangeley 13 35
Sandy River / J 5 i
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Lovell A i 5 $LiU
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Magalloway 9 AA
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Norway
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DISTRICT 51
OXFORD COUNTY II
Buckfield 634 3é>9
Hebron n ga>?
Paris J78 J7/i>
West Paris /3 7 <£T/¥
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Hartford 173.
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DISTRICT 58 
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Turner
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DISTRICT 60 
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Auburn / 7 7 V /3 ? ô
Ward 1 (part of)
Ward 2 (part of)
Ward 3 (part of)
Ward 4 (part of) 
Ward 5 (part of)
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DISTRICT 62
$
ANDROSCOGGIN COUNTY
Auburn
Ward 1 (part of) 
Ward 2 (part of) 
Ward 3 (part of)
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DISTRICT 63 
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Ward 3 (part of)
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Greene 3 /3 /O S
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Precinct 3
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DISTRICT 65 
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Lewiston A S V i / ù
Ward 1
Precinct 1
Ward 3 
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Precinct 1A 
Precinct 2A
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DISTRICT 74 £
LINCOLN COUNTY 
Dresden
SAGADAHOC COUNTY 
Arrowsic 
Bath
Ward 1 (part of) 
Ward 2 (part of) 
Ward 3 (part of) 
Bowdoinham (part of) 
Woolwich
TOTAL
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SAGADAHOC COUNTY
Bath
Ward 1 (part of) 
Ward 2 (part of) 
Ward 3 (part of) 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
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Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey
Island District
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DISTRICT 81 
KNOX COUNTY
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North Haven /ÒÒ /¿?ô
Owls Head 3 7 3 ¥ * 4
St. George W 3 37  ?
South Thomaston 37£>
Vinalhaven </ô? A I3 . »
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Matinicus Isle / ¥ ¥(>
LINCOLN COUNTY
PLANTATION
Monhegan 3(p 3(o
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DISTRICT 94
KENNEBEC COUNTY
Monmouth 
District No. 1 
District No. 2 
Wayne
Winthrop (part of)
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DISTRICT 104
PISCATAQUIS COUNTY 
Abbot
Beaver Cove 
Greenville 
Monson 
Parkman 
Sangerville 
Shirley 
Wellington 
PLANTATIONS
REPRESENTATIVE DISTRICTS
O!
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SOMERSET COUNTY 
Cambridge 
Harmony 
Ripley
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PENOBSCOT COUNTY
Bradford 
Charleston 
Hudson
PISCATAQUIS COUNTY 
Bowerbank 
Brownville 
Medford 
Milo
Willimantic 
PLANTATION 
Lake View
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DISTRICT 108
PENOBSCOT COUNTY
Etna
Newport
Plymouth
SOMERSET COUNTY 
Detroit 
Palmyra
WALDO COUNTY 
Troy
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KENNEBEC COUNTY
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WALDO COUNTY 
Burnham 
Freedom 
Jackson 
Monroe 
Thorndike 
Unity
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DISTRICT 123 
HANCOCK COUNTY
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Brooksville
Castine M b 3 o a
Deer Isle M 7 3 U
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KNOX COUNTY
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DISTRICT 125 
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Steuben Hon U l f
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Franklin ¥c9 98
Hancock 3 *  7 o ?^ 2
Sorrento
Sullivan
WASHINGTON COUNTY
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Cherryfield
Harrington
Milbridge
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DISTRICT 127
HANCOCK COUNTY
Blue Hill 
Ellsworth 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
Surry
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HANCOCK COUNTY
Amherst
Aurora
Eastbrook
Great Pond
Mariaville
Osborn
Otis
Waltham
PENOBSCOT COUNTY
Alton
Bradley
Greenfield
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3 9 3
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Old Town
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Ward 2 (part of)
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DISTRICT 131 
PENOBSCOT COUNTY
£
i
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Indian Island 
Voting District iSSL
!
Old Town JL?0¿
Ward 1
Ward 2
Precinct 1
Ward 3 '
Ward 4 ►1 TOTAL
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Burlington 7) 7 2
Edinburg
Enfield
Greenbush
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/(*£>
Howland ¿ S 3 V iS
Lagrange AS 17 A 1
Lakeville
Lee
Lowell
Passadumkeag
Springfield
PLANTATION
Carroll
/Ù
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DISTRICT 133
g
AROOSTOOK COUNTY
PLANTATION 
Macwahoc
PENOBSCOT COUNTY 
Lincoln 
Mattawamkeag 
Winn
PLANTATIONS 
Drew 
Prentiss
Webster
UNORGANIZED TOWNSHIP 
Kingman
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DISTRICT 134 a>
AROOSTOOK COUNTY
Benedicta
PENOBSCOT COUNTY
/ 7A
Chester Y / //3
East Millinocket A33 1691
Maxfield • * J>D
Medway nt> 577
Mount Chase i fO
Patten 7Y V/5
Stacyville Yt> /%0
Woodville
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Seboeis A A3
TOTAL 5 9 0 2,1,6 Ju
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DISTRICT 135 
PENOBSCOT COUNTY
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Millinocket )
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WASHINGTON COUNTY
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Columbia ! / 9
Columbia Falls /33
East Machias 447 (p
Jonesboro A3Ò (
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Roque Bluffs ? S
Whitneyville /o 4 *
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DISTRICT 137 
WASHINGTON COUNTY
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Cutler / (>  & fa c
Eastport M 2 . w
t
Lubec Ù 5 2 ¿ 9 7
Machiasport 3 ) 5 / < / S 1
Marshfield A 3  7 7 3
Pleasant Point 
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Whiting m /3 A , !
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AROOSTOOK COUNTY I I t o
Bancroft i //
Haynesville / 9
Orient ¿ 1
Weston 4 4
PLANTATION
Reed 5 5 ¿ 9
WASHINGTON COUNTY
Beddington X
Charlotte 4 f lAb
Cooper </3 AA
Crawford
/ £ -
Danforth /t o , /¿>(e
Deblois A3 >4
Dennysville ¿o Cp 5 ?
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Princeton j S b //B
Robbinston 15b 7 9
Talmadge ¿ 6 //
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Wesley SA ¿ /
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DISTRICT 140 
AROOSTOOK COUNTY
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Amity 3Z <*9
Crystal 77
Dyer Brook It
Hammond <3/ M
Hersey //
Hodgdon 339 /gb •
Island Falls 93 3 9 3
Linneus H7 1 3 7
Ludlow
Merrill <,?
New Limerick !7 o /7 S '
Oakfield i f oil h
Sherman 195 j o  5
Smyrna 3 9 * 3
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Carv V/ 3 !
Glenwood A &
Moro JT / 7
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DISTRICT 142 
AROOSTOOK COUNTY
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X
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Blaine / * /
Bridgewater M i 1 3 3
Monticello M 3 /4o
Presque Isle ¡5 He 674
Ward 2
Westfield /M / */
PLANTATION
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Presque Isle ¡•ft5 6 7 #
Ward 1 — __ ui_
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DISTRICT 147
AROOSTOOK COUNTY
Caribou (part of) 
Mapleton (part of) 
Washburn 
Woodland
_____TOTAL_______
REPRESENTATIVE DISTRICTS
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Ab? A M
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DISTRICT 148
AROOSTOOK COUNTY
Hamlin
Limestone (part of) 
New Sweden 
Stockholm 
Van Buren 
PLANTATIONS 
Caswell 
Cyr
UNORGANIZED TOWJSHIP 
Connor
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S
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DISTRICT 149 
AROOSTOOK COUNTY
n*•<
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